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1. ߪߓ߼ߦ  
 ⃻࿷㧘ICT ᯏེߩᢎ⢒߳ߩᵴ↪ផㅴߪᓸᅱߥᤨᦼߦ޽ࠆޕᯏེߩㅴᱠߪᣣㅴ᦬ᱠߢߤࠎߤࠎ
ᣂߒ޿ᯏ᧚߇↢߹ࠇߡ޿ࠆ߇㧘ቇᩞߢߩᵴ↪ᴺߩㅴൻߪߘࠇ߶ߤㅴࠎߢ޿ߥ޿ޕ߹ߚ㧘ᐔᚑ
22 ᐕ㨪25 ᐕߦ߆ߌߡⴕࠊࠇߚޟࡈࡘ࡯࠴ࡖ࡯ࠬࠢ࡯࡞ផㅴ੐ᬺޠ(✚ോ⋭ ),ᐔᚑ 23 ᐕ㨪25 ᐕ
ߦ߆ߌߡⴕࠊࠇߚޟቇ߮ߩࠗࡁࡌ࡯࡚ࠪࡦ੐ᬺޠ(ᢥㇱ⑼ቇ⋭ )ߩߘࠇߙࠇߦߟ޿ߡ㧘ౝ㑑ቭᚱ
ߣ᦭⼂⠪ߦࠃࠆᐔᚑ 25 ᐕᐲ⑺ߩⴕ᡽੐ᬺ࡟ࡆࡘ࡯ߦ߅޿ߡ㉃⹏ߐࠇ㧘ߐࠄߥࠆ੐ᬺߩዷ㐿߳
ߩ⷗⋥ߒ߇࿑ࠄࠇࠆߎߣߣߥߞߚޕ  
৻ᣇߢห᭽ߦᢎ⢒ౣ↢ታⴕᧄㇱߪᐔᚑ 25 ᐕ 4 ᦬ߦޟᚑ㐳ᚢ⇛ߦ⾗ߔࠆࠣࡠ࡯ࡃ࡞ੱ᧚⢒ᚑ
ㇱળឭ⸒ޠߩਛߢࠣࡠ࡯ࡃ࡞ੱ᧚⢒ᚑߩߚ߼ߩ 3 ᧄߩ⍫ߩ৻ߟߣߒߡ㧘࿖ኅᚢ⇛ߣߒߡߩ ICT
ᢎ⢒ࠍផㅴߔࠆߣߒ㧘1.ޟ2010 ᐕઍਛߦ 1 ੱ 1 บߩ࠲ࡉ࡟࠶࠻ PC(ᖱႎ┵ᧃ )ࠍᢛ஻ޠ㧘2.ޟో
ᢎᏧ߇㧘ఽ┬↢ᓤߩ⊒㆐Ბ㓏ߦᔕߓߚ ICT ᵴ↪ᜰዉജࠍりߦߟߌࠆޠ㧘3.ޟ਎⇇ᦨ㜞᳓Ḱߩ ICT
ᢎ⢒ࠦࡦ࠹ࡦ࠷࡮ࠪࠬ࠹ࡓߩഃㅧ㧘ᖱႎ࡝࠹࡜ࠪ࡯ߩ⢒ᚑ㧘ᖱႎࡕ࡜࡞ᢎ⢒ߩታ⃻ޠߣ޿߁ 3
㗄⋡ࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕ  
ߎߩࠃ߁ߦ ICT ᯏེߩᢎ⢒ᵴ↪ߦኻߒߡ㧘ᐔᚑ 25 ᐕᐲᧃߩᲑ㓏ߢߪㆊ෰ߦታᣉߐࠇߡ߈ߚ
੐ᬺߪุቯߐࠇ㧘ᣇะォ឵ࠍ᳞߼ࠄࠇߡ޿ߚޕߒ߆ߒᦼᓙߪᄢ߈ߊ㧘੹ᓟߩ ICT ߩᢎ⢒ᵴ↪
ផㅴࠍᒝߊ᳞߼ߡ޿ࠆޕ޿ࠊ߫ㅊ޿㘑ߣะ߆޿㘑߇หᤨߦ็߈⨹ࠇߡ޿ࠆࠃ߁ߥ⁁ᴫߢ޽ࠆޕ 
 ߘࠎߥߥ߆㧘㠽ข⋵ߢߪᐔᚑ 26ᐕᐲߦ᦭⼂⠪߆ࠄߥࠆ ICTᵴ↪ᢎ⢒ផㅴද⼏ળࠍ┙ߜ਄ߍ㧘
ද⼏ળߢߩ⼏⺰ࠍㅢߒߡ㧘੹ᓟߩ㠽ข⋵ߦ߅ߌࠆᢎ⢒߳ߩ ICT ᵴ↪ߩㅴ߻ߴ߈㆏ࠍᬌ⸛ߒ㧘
ឭ⸒ࠍ㗂߈㧘ᐔᚑ 26 ᐕᐲᧃߦߪ㠽ข⋵ߩ ICT ᵴ↪ᢎ⢒ផㅴࡆ࡚ࠫࡦࠍ╷ቯߔࠆߎߣߣߒߚޕ 
 
2. ICT ᵴ↪ᢎ⢒ផㅴද⼏ળ  
2.1 ᆔຬߩ᭴ᚑ  
 ੹ᐕᐲߩ ICT ᵴ↪ᢎ⢒ផㅴද⼏ળߢߪ㧘ᐢ⟵ߩᢎ⢒ߩᖱႎൻߩਛߩ㧘ቇ⠌߳ߩ ICT ᵴ↪ߣ
޿߁ㇱಽߦ․ൻߒߡ⼏⺰ߒߡ㗂ߊߎߣ߇ᢎ⢒ᆔຬળ੐ോዪߩᏗᦸߢ޽ߞߚߚ߼㧘଀߃߫ᩞോಣ
ℂ╬ߩࠪࠬ࠹ࡓߩᖱႎൻߪ⼏⺰ߐࠇߕޟఽ┬࡮↢ᓤߩቇ⠌ߦኻߒߡ㧘㆏ౕߣߒߡ޿߆ߦ ICT
ᯏེࠍᵴ↪ߔࠆ߆ޕ߹ߚ㧘ߘߩߚ߼ߦᔅⷐߣߥࠆၮ⋚ߪߤߩࠃ߁ߥ߽ߩ߆ޕޠߣ޿߁ቇ߮߳ߩ
ؐАڽףཉࢥ¸ફŐݛá'%&* ై ' ڧದ݉â
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⴫䋱㩷 ᐔᚑ 26 ᐕᐲ ICT ᢎ⢒ᵴ↪ផㅴද⼏ળᆔຬ  
ᓎ⡯ฬ  ᳁ฬ  
㠽ขⅣႺᄢቇ೽ቇ㐳⵬૒౗ੱ㑆ᒻᚑᢎ⢒࠮ࡦ࠲࡯㐳㧘౗ᖱႎࡔ࠺ࠖࠕ
࠮ࡦ࠲࡯೽࠮ࡦ࠲࡯㐳㧘ⅣႺᄢቇ⚻༡ቇㇱᢎ᝼  ੹੗ᱜ๺ (ᐳ㐳 ) 
㕒ጟᄢቇᄢቇ㒮ᖱႎቇ⎇ⓥ⑼ ᢎ᝼  ᄢፉᓞሶ  
᧲ർቇ㒮ᄢቇᄢቇ㒮ੱ㑆ᖱႎቇ⎇ⓥ⑼ ಎᢎ᝼  Ⓑ၂ᔘ  
ᣣධ↸ᢎ⢒ᆔຬળ ᢎ⢒㐳  ਣጊᖗ  
ୖศᏒ┙ਭ☨ਛቇᩞ ᩞ㐳  ⑔᎑ජኼሶ  
㠽ข⋵ᖱႎ࠮ࡦ࠲࡯੐ᬺផㅴㇱᢥᢎផㅴࠣ࡞࡯ࡊ㐳  ↰ਛ⦟␭  
 
2.2 ද⼏ળߩ᭎ⷐ  
ᐕ㑆ߢో 4 ࿁ߩ ICT ᵴ↪ᢎ⢒ផㅴද⼏ળࠍ㐿௅ߒ㧘㠽ข⋵㒝ዻᯏ㑐ߣߒߡᛒࠊࠇ৻⥸౏㐿
ߐࠇߚޕ᭎ⷐߪએਅߩㅢࠅߢ޽ࠆ߇㧘ᦨ⚳⊛ߦߪ⺰ὐࠍ 4 ߟߦ⛉ߞߡ⼏⺰ߐࠇ㧘ឭ⸒ߦ߹ߣ߼
ࠄࠇࠆߎߣߦߥߞߚޕ⺰ὐ㧝ߪޟ᝼ᬺߩ޽ࠅᣇ߿㧘ߘࠇߦ઻߁ᢎຬ⎇ୃߩ޽ࠅᣇޠ㧘⺰ὐ㧞ߪ
ޟੱ⊛㈩⟎ (ICT ᡰេຬ╬ )ࠍߤ߁ߔࠆ߆ߣ޿߁ߎߣޠ㧘⺰ὐ㧟ߪޟ⋵ౝ߿ቇᩞߩၮ⋚ᢛ஻ޠ㧘⺰
ὐ㧠ߪޟ⺰ὐ㧝㨪㧟ߦ฽߹ࠇߥ޿߇ᄢ߈ߥ⺖㗴ߣߥࠆⶄᢙߩ㗄⋡ޠߣ޿߁ౕวߢ޽ࠆޕ  
⴫䋲㩷 㠽ข⋵ ICT ᵴ↪ᢎ⢒ផㅴද⼏ળ䈱᭎ⷐ  
࿁  ᣣ  ႐ᚲ  ᭎ⷐ  
╙ 1 ࿁  6/2 ⋵ᐡ  
╙ 1 ᢎ⢒ળ⼏ቶ  
䊶ឭ⸒䈲⋵䈱ታᖱ䈮䈅䈦䈢䉅䈱䈫䈜䈼䈐 
䊶න䈭䉎䉴䉨䊦⠌ᓧ䈪䈲䈭䈇᝼ᬺᡷ㕟䉕 
䊶ᡰេຬ㈩⟎䈏ਇචಽ䈣䈏ήℂ䈱䈭䈇ᒻ䈪 
䊶ో࿖䈱ᄙ䈒䈱ఝ䉏䈢੐଀䈱ᵴ↪䉕 
䊶⥄↱䈭ㅢା䈱ታ⃻䈫࿁✢ኈ㊂䈱⺖㗴⸃᳿䈏ᔅⷐ  
╙ 2 ࿁  8/8 ⋵ᢎ⢒䉶䊮䉺䊷 
䊶21 ਎♿ဳ䉴䉨䊦₪ᓧ䈱䈢䉄䋬ᢎ⢒䉶䊮䉺䊷䈲䇸ICT ᵴ↪䇹䇸䉋䉍
ᵴ↪䊧䊔䊦䈱㜞䈇ද௛⊛䈭ቇ䈶䇹෺ᣇ䈱⎇ୃ䉕 
䊶⃻႐䈱䊆䊷䉵䈮䊙䉾䉼䈜䉎ᄙ㕙⊛䈭ᡰេ૕೙䈏ᔅⷐ  
䊶⋵┙ቇᩞ䈫Ꮢ↸᧛┙ቇᩞ䈪䈲⸳⟎ਥ૕䈏㆑䈉䈱䈪⇐ᗧ  
䊶BYOD 䈮䈧䈇䈩ᣧᕆ䈮⚿⺰䉕಴䈘䈝䈮⁁ᴫ䉕⷗䈭䈏䉌 
䊶⥄↱䈭ㅢା䈱ታ⃻䈫࿁✢ኈ㊂䈱⺖㗴⸃᳿䈏ᔅⷐ  
䋨㠽ขᏒᢎ⢒ᆔຬળ䋬㠽ขḓ㒺㜞ᩞ䋬ୖศ㙃⼔ቇᩞ䈮ᗧ⷗⡬ข䋩
╙ 3 ࿁  9/1 ⋵ᢎ⢒䉶䊮䉺䊷 
䊶ᤨઍ䈮᳞䉄䉌䉏䉎᝼ᬺᡷ㕟䉕ଦ䈜ᢎຬ䈱⎇ୃ䉕 
䊶ᦨ⚳⊛䈭⁓䈇䈲 21 ਎♿ဳ䈱ቇജ䉕り䈮䈧䈔䉎䉅䈱䉕 
䊶‛⊛ⅣႺ䈫䋬ੱ⊛ᡰេ䉕䊋䊤䊮䉴䉋䈒 
䊶⛮⛯䈚䈩⃻⁁ᛠី䈫ផㅴ⸘↹䉕ᬌ⸛䈜䉎ળ䉕㐿௅  
(ජ⪲⋵┙ⴿ䉬ᶆ㜞ᩞ᳗㊁ᢎ⻀䈏䉝䊄䊋䉟䉱䊷䈫䈚䈩ෳട ) 
╙ 4 ࿁  10/14 ⋵ᢎ⢒䉶䊮䉺䊷 
⺰ὐ 1)᝼ᬺ䈱䈅䉍ᣇ䊶⎇ୃ䈱䈅䉍ᣇ  
⺰ὐ 2)ੱ⊛㈩⟎ (ICT ᡰេຬ╬ ) 
⺰ὐ 3)ၮ⋚ᢛ஻  
⺰ὐ 4)䈠䈱ઁ㩷 㩷 䈱⺰ὐ䈪ឭ⸒䉕ᬌ⸛䈚ᦨ⚳᩺䉕䉁䈫䉄䉎 
 
2.3 ᢥㇱ⑼ቇ⋭ߣᢎ⢒ౣ↢ᧄㇱ߇␜ߒߡ޿ࠆ⸘↹᭎ⷐ  
 㠽ข⋵ߩ ICT ⅣႺࠍᬌ⸛ߔࠆߦ޽ߚࠅෳ⠨ߣߒߚ㧘ᢥㇱ⑼ቇ⋭߿ᢎ⢒ౣ↢ታⴕᧄㇱ߇␜ߒ
ߡ޿ࠆ⸘↹╬ࠍએਅߦ␜ߔޕ  
 
⴫䋳㩷 ᢥㇱ⑼ቇ⋭䈫ᢎ⢒ౣ↢ታⴕᧄㇱ䈏ឭ␜䈚䈩䈇䉎⸘↹㩷 ᭎ⷐ  
ᢥㇱ⑼ቇ⋭  
ᢎ⢒䈱ᖱႎൻ  
䊎䉳䊢䊮 
ᐔᚑ 23 ᐕ
䋨2011䋩4 ᦬  
䋲䋮ᖱႎ┵ᧃ䊶䊂䉳䉺䊦ᯏེ䊶䊈䉾䊃䊪䊷䉪ⅣႺ╬  
y ሶ䈬䉅䈢䈤৻ੱ৻ੱ䈱⢻ജ䉇․ᕈ䈮ᔕ䈛䈢ቇ䈶䋬ሶ䈬䉅䈢䈤ห჻䈏ᢎ䈋ว䈇ቇ䈶ว䈉
ද௛⊛䈭ቇ䈶䉕ផㅴ䈜䉎䈢䉄䈮䈲䋬⥄ಽ䈱⺞䈼䈢ౝኈ䉕ઁ⠪䈫Ყセี๧䈚䈭䈏䉌⺖㗴
䉕⸃᳿䈚䈢䉍䋬⠨䈋䉕ઁ⠪䈮⺑᣿䈚䈢䉍䈜䉎䈖䈫䈪ℂ⸃䉕ᷓ䉄䉎䈖䈫䉇䋬ᢎຬ䈏ቇ⠌ጁᱧ
䉕ᛠី䈪䈐䉎䈖䈫䈏᦭↪䈪䈅䉍䋬ሶ䈬䉅䈢䈤䈮䋱ੱ䋱บ䈱ᖱႎ┵ᧃⅣႺ䉕ᢛ஻䈜䉎䈖䈫䈏
㊀ⷐ䈭㎛䈫䈭䉎 
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y ៤Ꮺᕈ䈮ఝ䉏䈢㜞ᯏ⢻䈭ᖱႎ┵ᧃ䉕ᵴ↪䈜䉎䈖䈫䈪䋬ᢎቶ䈱ౝᄖ䉕໧䉒䈝᝼ᬺ䈪䈱ᵴ
↪䈏น⢻䈫䈭䉎䈣䈔䈪䈭䈒䋬ኅᐸ䉇࿾ၞ䈮䈍䈇䈩䉅ቇᩞ䈫ห᭽䈱ᢎ᧚䈪ቇ䈹䈖䈫䈏䈪䈐䉎
䉋䈉䈮䈭䉎 
y 㔚ሶ㤥᧼䋬䊒䊨䉳䉢䉪䉺䋬ታ‛ᛩᓇᯏ䋬࿾਄䊂䉳䉺䊦䊁䊧䊎╬䈱ឭ␜↪䈱䊂䉳䉺䊦ᯏེ
䈏ᣧᕆ䈮ో䈩䈱ᢎቶ䈪ᵴ↪䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈭䉎䈖䈫䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎 
y ో䈩䈱ቇᩞ䈪䋱ੱ䋱บ䈱ᖱႎ┵ᧃ䈮䉋䉎ቇ⠌䉕น⢻䈫䈜䉎䈢䉄䋬⿥㜞ㅦ䈱ᩞౝή✢
LAN ⅣႺ䈮䈧䈇䈩䋬㜞䈇䉶䉨䊠䊥䊁䉞䉕⏕଻䈚䈢ᒻ䈪᭴▽䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎 
y 䊂䉳䉺䊦ᢎ⑼ᦠ䋬ᢎ᧚䈱ଏ⛎䈮䈧䈇䈩䋬዁᧪⊛䈮䈲䉪䊤䉡䊄䉮䊮䊏䊠䊷䊁䉞䊮䉫ᛛⴚ䉕ᵴ
↪䈚䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉕⚻↱䈚䈩㈩ା䈜䉎䈖䈫䈏⠨䈋䉌䉏䉎 
y 䋱ੱ䋱บ䈱ᖱႎ┵ᧃ䋬䊂䉳䉺䊦ᯏེ䋬㜞ㅦή✢ LANⅣႺ╬䈱ᢛ஻䈲䋬ᖱႎㅢାᛛⴚ䉕
ᵴ↪䈚䈢ᢎ⢒䈱లታ䉕ታ⃻䈜䉎䈢䉄䈱೨ឭ䈪䈅䉎䈢䉄䋬᧦ઙᢛ஻䈱ᣇะᕈ䉇䉴䉬䉳䊠
䊷䊦䋬⚻⾌⽶ᜂ䈱࿷䉍ᣇ䈮䈧䈇䈩䉅䋬ታ⸽⎇ⓥ䈱⁁ᴫ╬䉕〯䉁䈋ㅦ䉇䈎䈮䈫䉍䉁䈫䉄䉎䈖
䈫䈏ᔅⷐ  
y ἴኂᤨ╬䈮஻䈋䈢ቇᩞ䈮䈍䈔䉎ᖱႎㅢାᛛⴚ䈮㑐䈜䉎ⅣႺᢛ஻䈱࿷䉍ᣇ䈮䈧䈇䈩䉅䋬
ᖱႎㅢାᛛⴚ䈱㐳ᚲ䈫⺖㗴䉕〯䉁䈋䈧䈧⠨ᘦ䈚䈩䈇䈒䈖䈫䈏㊀ⷐ  
ᢎ⢒ౣ↢  
ታⴕᧄㇱ  
ᚑ㐳ᚢ⇛䈮 
⾗䈜䉎 
䉫䊨䊷䊋䊦ੱ᧚  
⢒ᚑㇱળឭ⸒  
࿖ኅᚢ⇛䈫䈚䈩䈱 
ICT ᢎ⢒  
ᐔᚑ䋲䋵ᐕ (2013)
䋴᦬  
䋳䋮࿖ኅᚢ⇛䈫䈚䈩䈱 ICT ᢎ⢒  
䋱䋮䋲䋰䋱䋰ᐕઍ䈮䋱ੱ䋱บ䈱䉺䊑䊧䉾䊃 PC(ᖱႎ┵ᧃ )䉕ᢛ஻  
䋲䋮ోᢎᏧ䈏䋬ఽ┬↢ᓤ䈱⊒㆐Ბ㓏䈮ᔕ䈛䈢 ICT ᵴ↪ᜰዉജ䉕り䈮䈧䈔䉎 
䋳䋮਎⇇ᦨ㜞᳓Ḱ䈱 ICT ᢎ⢒䉮䊮䊁䊮䉿䊶䉲䉴䊁䊛䈱ഃㅧ䋬ᖱႎ䊥䊁䊤䉲䊷䈱⢒ᚑ䋬ᖱႎ䊝
䊤䊦ᢎ⢒  
ឭ⸒䉕ታ⃻䈜䉎䈢䉄䈱ᣉ╷  
y 䋲䋰䋱䋵ᐕ䉕⋡ಣ䈮䋬᜚ὐ࿾ၞ䉕ోㇺ㆏ᐭ⋵䈮 100 ⒟ᐲᜰቯ䈚䋬వዉ⊛䈭ᢎ⢒䉲䉴䊁䊛
䉕㐿⊒  
y ᖱႎ䊥䊁䊤䉲䊷䉕⢒ᚑ䈜䉎䈫䈫䉅䈮䋬䊈䉾䊃ଐሽኻ╷䈭䈬䋬⊒㆐Ბ㓏䈮ᔕ䈛䈢 ICT ᵴ↪䈮
㈩ᘦ䈚䈢ᖱႎ䊝䊤䊦ᢎ⢒䉕ᔀᐩ  
y ᣂ䈚䈇 ICT ᵴ↪ᜰዉ䊝䊂䊦䉕᭴▽䈚䋬ో䈩䈱ᢎᏧ䈮ᵄ෸  
y ᢎᏧ㙃ᚑ䉦䊥䉨䊠䊤䊛䋬ᢎᏧណ↪⹜㛎෸䈶఺⸵ᦝᣂ⻠⠌䈮䈍䈇䈩 ICT ᵴ↪ᜰዉജ䉕
㊀ⷞ  
y ࿾ၞ␠ળ䉇↥ᬺ⇇䈫ㅪ៤දജ䈚䋬ฦቇᩞ䈮ᢎ⑼ᜰዉ䈮䈍䈔䉎 ICT ᵴ↪䉕䉰䊘䊷䊃䈜䉎
ICT ᡰេຬ䉕㈩⟎  
y ICT 䉕ㅢ䈛䈩䋬㔌ፉ䊶䈻䈐࿾䈎䉌ᶏᄖ䉁䈪᏷ᐢ䈒੤ᵹ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䋬䉫䊨䊷䊋䊦䊙䉟䊮䊄䉕
⢒ᚑ  
y ․೎ᡰេᢎ⢒䈮䈍䈇䈩䋬᭽䇱䈭㓚ኂ䈱⒳㘃䉇⒟ᐲ䈮ኻᔕ䈚䈢 ICT ᵴ↪ផㅴ  
ᢥㇱ⑼ቇ⋭  
ᢎ⢒䈱 IT ൻ䈮 
ะ䈔䈢 
ⅣႺᢛ஻  
䋴䈎ᐕ⸘↹  
ᐔᚑ 26 ᐕ (2014)
䋵᦬  
ᐔᚑ䋲䋶ᐕ (2014)䌾䋲䋹ᐕᐲ (2017)䈱䋴ᐕ㑆䈱⋡ᮡ  
╙ 2 ᦼᢎ⢒ᝄ⥝ၮᧄ⸘↹䈪⋡ᮡ䈫䈘䉏䈩䈇䉎᳓Ḱ  
y ᢎ⢒↪䉮䊮䊏䊠䊷䉺 1 บᒰ䈢䉍䈱ఽ┬↢ᓤᢙ 3.6 ੱ  
㽲 䉮䊮䊏䊠䊷䉺ᢎቶ㩷 䋴䋰บ  
㽳 ฦ᥉ㅢᢎቶ㩷 䋱บ䋬․೎ᢎቶ䋶บ  
㽴 ⸳⟎႐ᚲ䉕㒢ቯ䈚䈭䈇นേᑼ䉮䊮䊏䊠䊷䉺 40 บ  
y 㔚ሶ㤥᧼䋨㔚ሶ㤥᧼ᯏ⢻ઃ䈐䊒䊨䉳䉢䉪䉺฽䉃䋩䊶ታ‛ᛩᓇᯏ䈱ᢛ஻䋨1 ቇ⚖䈅䈢䉍 1
บ䋩 
y ⿥㜞ㅦ䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃ធ⛯₸෸䈶ή✢ LAN ᢛ஻₸㩷 䋱䋰䋰䋦 
y ᩞോ↪䉮䊮䊏䊠䊷䉺㩷 ᢎຬ 1 ੱ 1 บ  
ട䈋䈩䋬ቇ⠌↪䉸䊐䊃䉡䉢䉝䈱ᢛ஻䋬ICT ᡰេຬ䈱㈩⟎㩷 㩷 㩷 㩷 䋨ᖱႎಣℂᛛⴚ⠪ଐབྷ䉕
฽䉃䋩 
㶎㩷 ✚ോ⋭䋨࿖䋩䈱䊐䊠䊷䉼䊞䊷䉴䉪䊷䊦ផㅴ੐ᬺ䉧䉟䊄䊤䉟䊮䈪䈲䋬ฦᩞ 㪈㪞㪹㫇㫊 䈱਄૏࿁✢䉕ឭ␜㩷
 ߎࠇࠄ㧘ᢥㇱ⑼ቇ⋭ߣᢎ⢒ౣ↢ታⴕᧄㇱ߇␜ߔࡠ࡯࠼ࡑ࠶ࡊߦߪ㧘⷗ᣇߦࠃߞߡߪ⍦⋫߇޽
ࠆࠃ߁ߦฃߌขࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ଀߃߫㧘ᢎ⢒ߩ IT ൻߦะߌߚ 4 ߆ᐕ⸘↹ߢ᳞߼ࠄࠇࠆนേ
ᑼᖱႎ┵ᧃ (࠲ࡉ࡟࠶࠻┵ᧃ╬ )ߩบᢙߪ㧘ᦨ⚳ᐕᐲߩ 2017 ᐕߦቇᩞߦ 40 บࠍ᳞߼ߡ޿ࠆߦ߽
߆߆ࠊࠄߕ㧘ߘߩ 2ޯ3 ᐕᓟࠍ⋡ᮡߣߒߚᢎ⢒ౣ↢ታⴕᧄㇱߩ࿖ኅᚢ⇛ߣߒߡߩ ICT ᢎ⢒ߩឭ
⸒ߢߪ㧘2010 ᐕઍᧃߦߪ 1 ੱ 1 บߣߥߞߡ޿ࠆޕࠊߕ߆ 2 ᐕߢ㧘ቇᩞߦ 40 บߛߞߚ߽ߩ߇ 1
ੱ 1 บߦߥࠆࡠ࡯࠼ࡑ࠶ࡊߢ޽ࠆޕ  
ߘߩ⍦⋫ࠍ⺒ߺ⸃ߊ㎛ߣߒߡ㧘ᢥㇱ⑼ቇ⋭߇ᐔᚑ 26 ᐕ 8 ᦬ 29 ᣣߦޟICT ࠍᵴ↪ߒߚᢎ⢒
ߩផㅴߦ㑐ߔࠆᙣ⺣ળޠႎ๔ᦠ (ਛ㑆߹ߣ߼㧕ߩޟቇ߮ߩ႐ߩᄙ᭽ൻޠߣ޿߁㗄⋡ߢ㧘ޟICT ࠍ
ᵴ↪ߔࠆߎߣߦࠃࠅ㧘ቇᩞߩ᝼ᬺ߿ᢎቶߛߌߢߥߊ㧘᡼⺖ᓟ߿ᩞᄖ㧘⥄ቛߥߤߦ߅޿ߡ߽㧘ఽ
┬↢ᓤ߇෼㓸ߒߚᖱႎࠍ✬㓸ߒߚࠅ㧘࠺ࠫ࠲࡞ᢎ᧚ߦࠃࠅቇࠎߛࠅߔࠆߎߣ߇น⢻ߣߥࠆޕޠ
ߣ޿߁⴫⃻ࠍ↪޿ߡ޿ࠆޕߎߩ⴫⃻ߢߪ㧘นേᑼᖱႎ┵ᧃࠍᩞᄖ߿⥄ቛߥߤߢᵴ↪ߔࠆߎߣࠍ
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ࠆᏫߜᜬࠍᧃ┵߇ᓤ↢┬ఽ㧘ߪߢߩࠆߔ౉ዉߡߒߣຠ஻ᩞቇࠍᧃ┵ႎᖱᑼേน㧘߇ࠆ޿ߡߒ␜
ࠕ࡝ࠢߢᐕᢙࠍઙ᧦ߩߎ㧘߼ߚߩߘޕࠆߥߦߣߎ߁઻ࠍ㔍࿎ߩߊᄙߦᤨᄬ⚗߿ᤨ៊⎕㧘߿ߣߎ
ᧃ┵ߩੱ୘ߩᓤ↢࡮┬ఽ㧘ߊߥߪߢߩࠆߔ஻ᢛߡߒߣຠ஻ᩞቇࠍᧃ┵ႎᖱဳേน㧘ߦ߼ߚࠆߔ
ข㠽㧘ߒቯᗐߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ޿ߡߒ⸛ᬌࠍะᣇࠆߔ↪ᵴߢ⢒ᢎᩞቇ㧘ࠍ) ᧃ┵ߩᜂ⽶⠪⋉ฃ(
ߐ౉ዉ߇ᣇ߃⠨ߩ)ecived nwo ruoy gnirB(DOYB ߦ⊛᧪዁㧘ߪߢળ⼏දㅴផ⢒ᢎ↪ᵴ TCI ⋵
  ޕߚߒ⺰⼏ߟߟߒᘦ⠨߽੐߁ࠈ޽ߢࠆࠇ
 
  㗴⺖߮෸㗄੐ᗧ⇐ࠆߌ߅ߦ⺰⼏ .3
  ߣߎࠆ޽߇ⷐᔅࠆ߃⠨ߦឭ೨ࠍ↪ᵴ TCI ߩߡߒߣౕ㆏ߩ߮ቇ 1.3
޿㧔⠌ቇ߱ቇߦ⊛௛ද࡮⊛૕ਥߡߌะߦ᳿⸃ߣ⷗⊒ߩ㗴⺖ޡᣣ 02 ᦬ 11 ߦળ⼏ክ⢒ᢎᄩਛ
޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߖߐታలࠍ╬ᴺᣇߩዉᜰߩ߼ߚߩߘ㧘߿㧕ޠࠣࡦ࠾࡯࡜࡮ࡉࠖ࠹ࠢࠕޟࠆࠁࠊ
㧘ᣇࠅ޽ߥ⊛૕ౕߩޠࠣࡦ࠾࡯࡜࡮ࡉࠖ࠹ࠢࠕޟ߿ᕈⷐᔅߩ߮ቇ⊛௛ද࡮⊛૕ਥ㧘ߡߒߣޢޕࠆ
࡮ࡉࠖ࠹ࠢࠕߪߢ㗔ⷐዉᜰ⠌ቇᦼᰴߡߌฃࠍࠇߎޕߚࠇߐߥ߇໧⻁ߩ╬ଔ⹏ߩࠬ࠮ࡠࡊߩ߮ቇ
㗴໧ߥ⊛⺞දߩߡߒߣᲑᚻߩ߮ቇߩࠄࠇߘޕࠆߥߦߣߎࠆࠇࠄࠇ౉ࠅข߇ᣇ߃⠨ߩࠣࡦ࠾࡯࡜
  ޕߚߞ޽߇ⷐᔅࠆߔ⸛ᬌࠍ߆ࠆ߈ߢ₂⽸߁ߤߪ TCI ߦ㕙႐᳿⸃
ᓟ੹㧘ߢਛߩታ⃻ߚߞ߆ߥ߆ߟ߮⚿ߣଔ⹏㜞㧘߇ߺ⚵ࠅขߩ↪ᵴ TCI ߩߢ㕙႐⠌ቇߩ᧪ᓥ
ߪ࿷⃻ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇⿠ឭߩߢᒻ߁ᴪߦ߮ቇ޿ߒᣂ㧘ߡߒߣ᩺ឭߩߡߌะߦㅴផ↪ᵴ TCI ߩ
߃޿ߦࠄߐ㧘ࠅ޽ߢᴫ⁁ࠆ޿ߡࠇࠄ⺆ߡߒหᷙ߇ޠൻᄌߩⷰജቇ࡮ⷰᬺ᝼ޟߣޠ↪ᵴߩ TCIޟ
ߥ߆᜗ࠍੂᷙߩࠄࠇߎޕࠆ޽߽㕙႐ࠆ޿ߡࠇࠄ⺆ߦ߁ࠃߩ߆ࠆߔ਄ะ߇ജቇ߫߃૶ࠍ TCI ߫
㧘ߒᣉታࠍୃ⎇ߔଦࠍޠൻᄌߩⷰ⠌ቇ࡮ⷰᬺ᝼ޟߦ߼ߚࠆߔ⸘⸳ࠍ߮ቇ޿ߒᣂ㧘ߒℂᢛߦ߁ࠃ޿
ࠄࠇߘ㧘ߦᓟߚ߈ߡࠇߥߎ߇ᣇ෺㧘ߒୃ⎇ࠍޠ↪ᵴߩ TCIޟߡߓᔕߦ㓏Ბߩ⠪⻠ฃߢ⣂ᢥߩ೎
  ޕߚ߼ㅴࠍ⺰⼏ߢะᣇߊ޿ߡߒ▽᭴ࠍ࡞ࠗ࠲ࠬᬺ᝼޿ߒᣂ㧘ߖࠊวߺ⚵ࠍ
 
  ⟎㈩⊛ੱߩ╬េᡰߩᤨ↪ᵴ TCI 2.3
េᡰߥᴛẢߦᩞቇߩߡో㧘ߒ߆ߒޕࠆ޽ߢᵹਥ߇⼂⹺߁޿ߣ޿ߥ޿ߡࠅ⿷߇ᚻੱߪߢᩞቇ
  ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߖࠊ޽ࠅߔࠍᨩ੐ࠆߔ෻⋧㧘ߊߒ㔍߽⟎ភ▚੍ࠆࠇ౉ࠍ
ߪ߇߆ߩߥⷐᔅߡߒߣຬេᡰ߇ੱࠆ߈ߢ߇૗㧘߆ࠆ޿ߡߒᓙᦼࠍߣߎ߁޿߁ߤߦਥ߇ᩞቇ
  ޕ޿ߔ߿ࠅߎ⿠߇࠴࠶ࡑࠬࡒ߽ߣߎ߁ⴕࠍេᡰߢᴫ⁁ߥ߁ࠃߩߘ㧘ߕࠄ߅ߡߒࠅ߈ߞ
⏕߇ᴺᣇଔ⹏㧘߈ߣߚ߼ᆎࠇߐㅴផߢᩞቇ߇߮ቇߥ⊛หද߿ࠣࡦ࠾࡯࡜ࡉࠖ࠹ࠢࠕ㧘ᓟ੹
ቇߴ⺞㧘ߕࠄߥߺߩ࠻࡯ࡐࠨߩ૞ᠲེᯏ TCIޕ߁ࠈߛࠆߓ↢߽ߐߒ㔍ߦଔ⹏߼ߚ޿ߥ޿ߡߒ┙
  ޕࠆߥߦⷐᔅ߽೙૕េᡰߣⓥ⎇ߥ⊛㕙ᄙ㧘ߤߥଔ⹏ߩࠣࡦ࠾࡯࡜ࡉࠖ࠹ࠢࠕ߿࠙ࡂ࠙ࡁߩ⠌
㧘ߪߦߊ޿ߡ߃વࠍႎᖱߩᣂᦨߦ⋵ో߼ߚߩߘޕࠆߎ⿠߇ᣂ㕟ⴚᛛߢᱠ᦬ㅴᣣߪ㊁ಽߩߎ
࡝ࠛ߁޿ߣㇱ⷏࡮ㇱਛ࡮ㇱ᧲㧘ߡߒߣ㓏Ბੑ╙㧘ࠅ޽߇⟑ㇱࠆ߼ߣ߹ࠅߣࠍ⋵ߡߒߣ㓏Ბ৻╙
߁޿ߣ࠻࡯ࡐࠨߩߢౝᩞቇߡߒߣ㓏Ბਃ╙㧘ߒ⟎⸳ࠍ೙૕ࠆ߈ߢ࠻࡯ࡐࠨߢ࡞ࡌ࡟᧛↸Ꮢ߿ࠕ
ߢࡊ࠶ࠕ࡞߽ࠠࠬࠄ⥄ߦᤨห㧘ࠄ߇ߥߒេᡰߡߒ៤ㅪ߇ࠄࠇߘ㧘ߣࠅߊߠ೙૕ߩ૕ో⋵ߥ߁ࠃ
  ޕ߁ࠈ޽ߢⷐᔅ߇ࠅߊߠ೙૕ࠆ߈
ߦല᦭߽ߜߚੱߩߘ㧘ࠅ߅ߡࠇߐߥߊෘߪ⟎㈩⊛ੱߩ߳ຬេᡰᦠ࿑㧘ߡߒߣᓽ․ߩ⋵ข㠽
  ޕߚࠇߐߥ߽⺰⼏߁޿ߣ߆޿ߥ߈ߢ↪ᵴ
 
  ஻ᢛߩ᧚ᯏ߿⋚ၮߣ⁁⃻ߩ⋵ข㠽 3.3
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ƮƌƬƳ௟ڸ঴ܕධƶॳ঍АؐພԩI8> ǓƙƒƳۀࡷ଺¾ઁ¸߻ກ೯৅નৰ
㧘ࠅ޽ߢ spbM001 ✢࿁૏਄ߪߢ߹ળຬᆔ⢒ᢎ᧛↸Ꮢ㧘ߪᐲㅦߩ✂࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗߩ⋵ข㠽
ߢᩞቇ┙⋵㧘ߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇߐ⛯ធߢ஻ᢛߩߣߏ᧛↸Ꮢߪ✢࿁ߩߢ߹ᩞቇਛ࡮ᩞቇዊࠄ߆ߎߘ
  ޕࠆ޿ߡߞߥߣ㗴໧߇ߣߎ޿ㆃ߇ᐲㅦ✢࿁ߪߢ⁁⃻㧘ࠅ߅ߡࠇߐ⛯ធߢ spbM01 ✢࿁૏਄ߪ
߆ߞᒁߦᓮ೙࠻࡯ࡐߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ⋵㧘ߦว႐ࠆߔ↪ᵴࠍ࡝ࡊࠕߥ᭽ᄙߢ╬ daPi㧘ߚ߹
ߚ޿ߥߖߐᄢ᜛ࠍᕈᒙ⣀ߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒ↢⊒ߊᄙ߇଀੐߁޿ߣ޿ߥ߆േࠅ߆
  ޕࠆ޿ߡࠇࠄߌߟ߈⓭߇ᢿ್޿ߒ㔍߆ߩࠆߔ߁ߤ㧘ߕ߆޿߽ߦߌࠊߊ㐿ࠍ࠻࡯ࡐߪߦ߼
஗߇႐Ꮢ࠻࠶࡟ࡉ࠲㧘߇ࠆ޿ߡߞߥߦᒻߥ߁ࠃߩࡓ࡯ࡉ߇ CP ࠻࠶࡟ࡉ࠲ߪ⁁⃻㧘߽ᧃ┵
ޕࠆ޽߇ಽㇱ޿ߥ߼⺒߆ߩߊ޿ߡߞߥߦᵹਥ߇ེᯏߥ߁ࠃߩߤ㧘ࠅ޽߽ߣߎࠆ޿ߡߞ౉ߦᦼṛ
ᧃ┵ႎᖱᑼേน޿ᐢ᏷㧘ߊߥߪߢߩࠆߔߦឭ೨ࠍߺߩᧃ┵࠻࠶࡟ࡉ࠲ࠅߚ޽ߦࠆߔ⸛ᬌࠍᓟ੹
  ޕߚߞ޽߇ⷐᔅࠆߔ⸛ᬌߟߟߒ๧ട߽ᕈ⢻นߩ
޿߅ߦၞ࿾߿ᐸኅ㧘ߕࠊ໧ࠍᄖౝቶᢎ㧘ߦ߁ࠃࠆ޽ߦࡦ࡚ࠫࡆൻႎᖱߩ⢒ᢎߩ⋭ቇ⑼ㇱᢥ
ታߢ߹ᐲ⒟ߩߤߦ਄ beW ࠍႺⅣ⠌ቇߩ⋵㧘ߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎ߱ቇߢ᧚ᢎߩ᭽หߣᩞቇ߽ߡ
  ޕ޿ᄙ߽㗴⺖޿ߚߒ᳿⸃ߦ⊛ⴚᛛ㧘߇ࠆ޽߇ⷐᔅࠆ⷗ࠍะേߩᓟ੹㧘ߪ߆ࠆߖߐ⃻
ߢ඙࿾ㇱ⷏⋵㧘) ࡯࠽ࡒ࠮ൻႎᖱၞ࿾⋵ข㠽:5/11( ߇ߛߣߎߚࠇߐ⴫⊒ߦᓟߚࠇߐ಴߇⸒ឭ
࡟࠹࡞ࡉ࡯ࠤ㧘ࠇߐ⛯ធߣࠗࠚ࠙ࠗࡂႎᖱ⋵ข㠽߇✂ࡆ࡟࠹࡞ࡉ࡯ࠤߩర࿾㧘ߦᤐᐕ 5102 ߪ
✢࿁ㅦ㜞߷߶ߪၞ⋵ㇱ⷏ޕࠆߥߣߣߎࠆࠇߐ⃻ታ߇ᐲㅦାㅢߩ spbG1 ߢ࡯ࡃࠗࠔࡈశߩዪࡆ
↱⥄޿ߥዋ߇╬ᓮ೙࠻࡯ࡐ㧘߫߃૶ࠍ⢻ᯏ࡯࠳ࠗࡃࡠࡊߩዪࡆ࡟࠹࡞ࡉ࡯ࠤߚ߹㧘ࠇߐ⛯ធߢ
ߒޕࠆࠇߐᶖ⸃ߪ߆ߟᐞߩߣߎߚ޿ߡࠇߐߣ㗴⺖㧘߼ߚࠆ߇޽߈ߢ߇ႺⅣࠆ߈ߢ⃻ታ߇ାㅢߥ
ᩰߩႺⅣߩߣㇱਛㇱ᧲⋵㧘ߣㇱ⷏⋵㧘ࠅ޽߽ߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢ߹߹ߩ⁁⃻ߪㇱਛ࡮ㇱ᧲㧘ߒ߆
  ޕࠆߥߣ㗴⺖߽߆ࠆ߼ၒ߁ߤࠍᏅᩰߩႺⅣ⢒ᢎߩߎޕࠆߥߦߣߎࠆߓ↢߇Ꮕ
޿ߥ߈ߢ߽ߣߎ߻᜽ࠍญߦ஻ᢛߩ᧛↸Ꮢ߇⋵㧘ࠅ޽ߢ᧛↸Ꮢߪ૕ਥ⟎⸳ߩᩞቇਛ߿ᩞቇዊ
  ޕࠆߥߦߣߎࠆߖછߦᢿ್ߩ᧛↸Ꮢ㧘ߟߟߒ⿠ឭߢࡦ࡚ࠫࡆ߿⸒ឭߪߦ⊛⚳ᦨ㧘߼ߚ
 
  ᣇ߃⠨ߩ)ecived nwo ruoy gnirb(DOYB 4.3
ᩞቇࠍ㗴໧ߩߊᄙߪ DOYB㧘߇ߚࠇߐߥ߇⺰⼏ߢะᣇࠆߔ౉ዉࠍᣇ߃⠨ߩ DOYB ߦ⊛᧪዁
࠙ߩ߳ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ⋵߿ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩᩞቇ㧘ߪߟ৻ޕࠆߥߦߣߎ߻ㄟߜᜬߦႺⅣ TCI ߩ
ޘ᭽ߪߦᧃ┵ߩੱ୘㧘ߣࠆߔ⛯ធߦࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ౏ࠍᧃ┵ߩੱ୘ޕࠆ޽ߢ㗴໧ߩ౉ᷙࠬ࡞ࠖ
ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩᩞቇ㧘ว႐ߚߒ⛯ធࠍ╬ᧃ┵ߚߒᨴᗵߦࠬ࡞ࠖ࠙߫߃଀㧘ࠅ߅ߡߞ౉߇ߩ߽ߥ
 ޕࠆ޽ߢ㗴⺖߁޿ߣ߆ࠆߣࠍ╷㒐੍ߥ߁ࠃߩߤ㧘ߡߒኻߦߣߎࠆ޽߇ᕈ⢻น߁߹ߒߡߒᨴᗵ߽
ࠄߥࠆ߈ߢࠬ࠮ࠢࠕߦࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩᩞቇߢᧃ┵ߩੱ୘ޕࠆ޽ߢ㗴໧ߩᵨṳႎᖱߪ⋡ߟੑ
ޕࠆ޽ߢߣߎࠆ߹㜞ߦ⊛ୟ࿶ߡߒセᲧߦ⁁⃻㧘߇ᕈ⢻นࠆ߈ߢࠬ࠮ࠢࠕ߽ߦႎᖱੱ୘ߩౝ 㧘ᩞ߫
෩ߪ࠲࡯࠺ߩน⸵ਇ㧘ߌಽߦ࠲࡯࠺޿ߥߒน⸵㧘ߣ࠲࡯࠺ߥ⢻นࠬ࠮ࠢࠕ㧘ࠍ࠲࡯࠺ߩౝᩞቇ
  ޕࠆߊߡߞߥߣⷐᔅ߇╬▽᭴ߩߺ⚵઀ࠆߔℂ▤ߦ㊀
ࠍࡦࠜࡈ࠻࡯ࡑࠬߩੱ୘߫߃଀ޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆߎ⿠߇࿷ᷙߩ SO ߥ᭽ᄙ㧘ߪ⋡ߟਃ
ᔕኻߩ߳ᣇ෺ࠄࠇߘ㧘ࠅ߅ߡࠇࠊ૶߇ᣇ෺ߩ SO diordnA ߣ SOi ߪߢ⁁⃻㧘߽ว႐߁૶ߢᩞቇ
߫ߨ߆޿ߡߒታల߽╬ୃ⎇ߩ߳ຬᢎ㧘ߕࠄߥߺߩᓤ↢࡮┬ఽ߁ᛒ㧘ߚ߹ޕࠆߊߡߞߥߣⷐᔅ߇
  ޕࠆߥߊߥࠄߥ߫ࠇߌߥߖߚᜬߦຬᢎࠍജ⢻ᔕኻߩེ߳ᯏ޿ᐢ᏷ࠅࠃ㧘ߕࠄߥ
ߡߌะߦ᧪዁㧘ࠅ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߒߛ޿⷗ࠍᴺ↪ᵴߥല᦭ߟ߆㧘ߒࠕ࡝ࠢࠍ㗴໧ߩࠄࠇߎ
  ޕ޿ᄙ߇㗴⺖ߪ↪ᵴߩ
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3.5 ࠺ࠫ࠲࡞ᢎ⑼ᦠߩ᥉෸㧘ᩞോߩᖱႎൻ╬  
࠺ࠫ࠲࡞ᢎ⑼ᦠߪ㧘⃻ᤨὐߢߪޟᜰዉ⠪↪ޠߣޟቇ⠌⠪↪ޠߩ㧞⒳ߩ࠺ࠫ࠲࡞ᢎ⑼ᦠ߇㐿
⊒ߐࠇߡ޿ࠆޕᜰዉ⠪↪ߪ૶޿߿ߔߐ߽⹺߼ࠄࠇ㧘ో࿖⊛ߦ᥉෸߇ㅴࠎߢ߈ߡ޿ࠆޕ  
ߒ߆ߒ㧘ቇ⠌⠪↪ߪవ߇⷗߃ߥ޿⁁ᴫ߇޽ࠆޕቇ⠌⠪↪࠺ࠫ࠲࡞ᢎ⑼ᦠߪ㧘1 ੱ 1 บ߇೨
ឭߣߒߡ㐿⊒ߐࠇߡ޿ࠆߎߣ㧘ቇ⠌ᤨߦ࠳࠙ࡦࡠ࡯࠼ߒߡ૶߁႐ว㧘1 ੱߢ߽࠳࠙ࡦࡠ࡯࠼ߦ
ᄬᢌߔࠆࠃ߁ߢߪ૶޿ߠࠄ޿ߒ㧘ߘߩᤨߦᩞౝߢᔅⷐߣߥࠆࠗࡦࡈ࡜ߩㅦᐲ╬߇ᗐቯߢ߈ߥ޿
ߎߣ㧘߹ߚ㧘ᢎ⑼ᦠߢ޽ࠇ߫ήఘߢ㈩Ꮣߐࠇࠆߎߣߦߥࠆߣᕁ߁߇㧘ߘߩߚ߼ߩᴺ⊛ᢛ஻╬㧘
⸃᳿ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿⺖㗴߇߆ߥࠅᄙߊ޽ࠆߣ޿߁໧㗴ὐߢ޽ࠆޕ  
ᩞോߩᖱႎ⑼ߦߟ޿ߡ㧘ICT ᵴ↪ᢎ⢒ផㅴද⼏ળߢߪขࠅ┙ߡߡ⼏⺰ߪߐࠇߥ߆ߞߚ߇㧘
ᢎ⢒ߩᖱႎൻࠍቇᩞᢎ⢒ోၞߦᐢߍߡ޿ߊߥࠄ߫㧘ᩞോಣℂߩᾘ㔀ߐࠍ ICT ߦࠃࠅシᷫߔࠆ
ᣇะߪᣧᕆߦᬌ⸛ߐࠇࠆᔅⷐ߇޽ࠆߛࠈ߁ޕߒ߆ߒ㧘ᩞോߩᖱႎൻࠍㅴ߼ࠇ߫ㅴ߼ࠆ߶ߤ㧘ᜰ
ዉⷐ㍳ߥߤߩ⚕ࡌ࡯ࠬߩᦠ㘃ߩ࠺ࠫ࠲࡞ൻಣℂߦ࿎㔍ࠍ઻߁ߎߣߦߥࠆޕᜰዉⷐ㍳ߪᏒ↸᧛Ფ
ߦࡈࠜ࡯ࡑ࠶࠻߇૞ࠄࠇߡ߅ࠅ㧘࠺ࠫ࠲࡞ൻߢᩞോࠍシᷫߔࠆߚ߼ߦߪ㧘ߘࠇߙࠇ⇣ߥࠆᜰዉ
ⷐ㍳ߩࡈࠜ࡯ࡑ࠶࠻ߩ⛔৻╬ߩ⺖㗴߽಴ߡߊࠆ߆ࠄߢ޽ࠆޕ  
 
4. ੹ᓟߩዷ㐿  
એ਄ߩࠃ߁ߥ໧㗴ὐ߇౒᦭ߐࠇߡ޿ࠆ⁁ᘒߢࠬ࠲࡯࠻ߒ㧘᭽ޘߥⷰὐߢ⼏⺰߇㊀ߨࠄࠇ㧘10
᦬ 17 ᣣ (㊄ )ߦ ICT ᵴ↪ᢎ⢒ផㅴද⼏ળߩឭ⸒ߣߒߡ㧘੹੗ᱜ๺ᐳ㐳ࠃࠅ㠽ข⋵ᢎ⢒ᆔຬળጊ
ᧄᢎ⢒㐳ߦឭ⸒ߩឭ಴߇ߥߐࠇߚ iޕ  
ߘߩᓟߪ⋵ᢎ⢒ᆔຬળ੐ോዪౝߦ⸳⟎ߒߚޟ ICT ᵴ↪ᢎ⢒ផㅴࡆ࡚ࠫࡦ╷ቯ PT(Project 
Team)ޠߦ߅޿ߡ㧘ࡆ࡚ࠫࡦ᩺ࠍ╷ቯߒ㧘᩺ ߇߹ߣ߹ߞߚᲑ㓏ߢࡄࡉ࡝࠶ࠢࠦࡔࡦ࠻ࠍⴕ޿ާ ᐔ
ᚑ 27 ᐕ 1 ᦬ 19 ᣣ (᦬ )㨪ᐔᚑ 27 ᐕ 2 ᦬ 6 ᣣ (㊄ )ި ii㧘⋵᳃ߩᗧ⷗ࠍ෻ᤋᓟ㧘ᐔᚑ 26 ᐕᐲౝߦ
ᢎ⢒ᆔຬળߦ߅޿ߡ᳿ቯߐࠇࠆߎߣߣߥࠆޕ  
੹࿁ߩ⼏⺰ߪୃੌߒߚᒻߦߪߥࠆ߇㧘␠ળߩⷐ⺧ߩᄌൻ߿࠹ࠢࡁࡠࠫ࡯ߩㅴൻߪ੹ᓟ߽⛯ߊ
ߚ߼㧘ᤨᦼࠍߺߡ੹࿁ߩឭ᩺╬ࠍ⷗⋥ߔߎߣ╬߽ᔅⷐߦߥߞߡߊࠆߛࠈ߁ޕ  
 
 
ජઍ⷏የ␭ม㧔㠽ข⋵ᢎ⢒࠮ࡦ࠲࡯⎇ୃડ↹⺖ ICT ᢎ⢒ផㅴᜂᒰ ᜰዉਥ੐㧕  
੹੗ᱜ๺㧔㠽ขⅣႺᄢቇᢎ᝼㧘೽ቇ㐳⵬૒౗ੱ㑆ᒻᚑ࠮ࡦ࠲࡯㐳౗ᖱႎࡔ࠺ࠖࠕ࠮ࡦ࠲࡯೽
࠮ࡦ࠲࡯㐳㧕  
ᄢፉᓞሶ㧔㕒ጟᄢቇᄢቇ㒮ᖱႎቇ⎇ⓥ⑼ᢎ᝼㧕  
Ⓑ၂ᔘ㧔᧲ർቇ㒮ᄢቇᄢቇ㒮ੱ㑆ᖱႎቇ⎇ⓥ⑼ಎᢎ᝼㧕  
 
㧨ᒁ↪ෳ⠨ᢥ₂㧪  
䇺ቇ⠌⑼ቇ䇻ᵄᄙ㊁⺜૛ᄦ䊶ᄢᶆኈሶ䊶ᄢፉ⚐㩷 ᡼ㅍᄢቇᢎ⢒ᝄ⥝ળ (2004/03) 
䇺ᢎ᝼䊶ቇ⠌ㆊ⒟⺰㩷 ቇ⠌⑼ቇ䈱ዷ㐿䇻ᄢፉ⚐䊶㊁ፉਭ㓶䊶ᵄᄙ㊁⺜૛ᄦ㩷 ᡼ㅍᄢቇᢎ⢒ᝄ⥝ળ㩷 (2006/03) 
䇺䊂䉳䉺䊦␠ળ䈱ቇ䈶䈱䈎䈢䈤㩷 ᢎ⢒䈫䊁䉪䊉䊨䉳䈱ౣ⠨䇻A 䉮䊥䊮䉵䊶R 䊊䊦䊋䊷䉸䊮䋨⪺䋩Ⓑ၂ᔘ䋨⸶䋩㩷 ർᄢ〝ᦠ
ᚱ䋨2012/12䋩 
                                            
i 㠽ข⋵㧘http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/934724/ICTteigensaishuu.pdf㧘2015 ᐕ 2 ᦬㑛ⷩޕ  
ii 㠽ข⋵㧘http://sitem5.torikyo.ed.jp/system/site/upload/live/11161/atc_1422267886.pdf㧘2015 ᐕ 2
᦬㑛ⷩޕ  
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